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The wortds good word is better ihan a Song.
P O P E,
jtag limnar dig i dag, prunkande Skaldkonjl, belgad at
%J Dikterne, Jog toto bt>ad JaS f Du ilfkvar-
da Sanning; med Frofdifk ging, kom, fö/g mig under lik-
bvatfven, Styr bar min bnnd, att med enkla drag tekno,
pa denna grajven den Dygdigos minne, fom dar bvilar.
fduru. falton' Sr du narvarande vid de F ornamas grifter l
De förtjeno ej annat in herbm. Friherrinnan FLEMING
fortjenav. Sanning.
Vand dig torit, flygtiga Skbna, fom noter din tid i en
evig borndom; fom leds, fbrtalar och fjoltas s fom ej bar
annot Fornuft an Modet, annan CornSiere an din Ry, andro
Kanflor an af Lujien ! vand bortt ogat fr in denna taflan\
Den ager Inga tackbeter , fom kanna kannas af Dig Och
ditt lakrä ora, huru fkulle det fordraga, att hara omin las
nagot, fom bvarken voro tbjen, eller dans, eller graniat ,elter dyrkan. Gi, ditt tif ar tlolnmans : ditt ode det [ant-
ina. Soin bon,fkall du hebago, förvi/na och glommas.
Men Du,fom tland 'deffa leende Varelfer ej tlygdes vid,
att iga en Sjål! Du {kali ej glommas ; ty du ar icke kort-
ta på jorden. Du lefver annit i det goda Du gjort, i de ef-
terdbmen Du gijvit. Lika Jafer man det frodiga Lradet,
fom ftortades af en Sommarvind , långt efter jället, med Ji-
‘73a valgorande grenar tåcka de telningar , fom våxa upp
af defi frugter.
Friherrinnan FLEMING härftammade af en gammat fbr-
nam Att. Ron var född Rehbinder. Det ar vavks.% act
AGCI
cg,7 en"-Mg hord , da den hlijver en dtlydd kaUilfe til ett
hågt tånkefdtt yejenfnekinat up/yfa laflerne. tipit?fota vt
begrnta , ågde ej til Vnnbeder den medfodda hedren. Född
i den lagiin, koja, aktad nf den ringafte nrbetare, hnde Hau
dock genom fina dygder värit Friherrlnna, . ,
Vnr Hon da lattias i det aUmaimn arfvet: hrifier och fvag-
heter ? jag vågar ej fdgn det. Berbfvom of ej den hedern , ntt.
Hon värit mennijkja. Men bvem knnde Je Hennesfel > fom fdg
Hennes fortjenft? . ,
Hon vnr Mah n. Hviikct fiort jaHaf SkyUJigheterl Mett
llifveji det genom karieken , vnr det Henne ett lått noje, ntt
tippfylla dem. Trahet , Tdlamod, l)inhef, jdtnnbet3 Behageiig-
het och Fårnuft voro niin dygder dem Hon dgde. Du ,for bvil-
ken Hoji dem dgt och ofvnt , lyrk/lg Da, jom fett och vårderat
dem, förr an Du måfiefahui .och begråta dem!
Hon vnr Mor. Hvliken vidd af nya pligter! HavHon uppfy/t deml Harbor jngingen iing, attfngci. Qrd
åro öfverpodiga •, ndr hevijen lefva. Se Hennes Bnrn! /Ft
fdg n mern , voro ntt neka Dem en af de vackrafte dygder
De erft af Stn Mor.
Skal! jng omtdla Hennes vdrdruid om underhafvnnde ;
Hennes hjelpfamhet mot nodlidande : de fattiga hon födt:
De usfla Hon troflutl Men huru Jvagt dr icke tungans Sprdk
jdmte tårarnes f
Du omana Van[kap , lefvnnde Vdnfkap, fom ej levifasmed ett kalit famntng, ett grannt uttryck! Dig tilbor ett mmpa denna tapa. Du bar bodt i ett Qiiinnohjerta.
Sysiäfatt med fa midnga hemdygder , och lyckelig genom
deras utofning ; vnr det ej underligt, ntt Hon mindre nk-
tade det galna Stoj , det trottfamtna fjds, fom bopen be~
A s drar
'<lrar vteä namit af nojen. Skon , tik och hehagclig, haie





■« Men hvnrfore lefver Hcn ej mer? ~Ar det da en o~
rygqelig lag,' att alt hvad Jom fårtjenar vareljen , Jlall
Ixaliigaji mijla den ? Mitt Hjerta upprefer fg- Eviga Fa~
relfe , Fareffers Farclfe! Hvad fer jag i dma hefliiti En
gransios Magt och mycken Fis het , men - - -hvai dr God-
hetenl Jag fruktar och vordar Dig, och -- - jag/kiille vilja
dlfka Dig. Du ftörtar Dygden i def halfva älder, och
pater den lajijulle och onytiige andas Tidehvarf pä Jonien!
7illyck ditt oga , djdrjva Fårmift; dm fyn h for kortta
att fe den Odndeliges åndamal; fårfvag, att genomtrdaga
Himlarne. Olyckelige varelfer. pd enjord, Jom Gud for-
hännät, taide och Jknkade af utvärtes plågor och mvårtes
Hdelfer , Önfka vi Dygden , til en heloning, de tunga bo-
■for fdm irycka of Sjelfve. Hon dr los ur deffa bojor ,
Friherrinnan ANNA SOPHIA FLEMING ; och da -vi ut-
ropa: Hon yar yärd, att lefva, /vara Helgonen: Hon
yar vård at do.
